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Феррит кобальта CoFe2O4 является одним из 
наиболее востребованных магнитных материа-
лов. Свое применение он находит в электрони-
ке, телекоммуникационном и космическом обо-
рудовании, электродвигателях [1].
Основными методами получения CoFe2O4 
являются твердофазный синтез из исходных ок-
сидов, золь-гель методы и метод химического 
соосаждения. 
Для проведения твердофазного синтеза 
требуются высокие температуры обжига. Недо-
статком золь-гель метода является длительность 
проведения синтеза, так как в основе происходя-
щих процессов лежит переход от золя к гелю [2]. 
Получаемые методом химиче-
ского осаждения порошки, как пра-
вило, загрязнены ионами осадителя, 
что плохо сказывается на свойствах 
получаемых продуктов. Исполь-
зование органических анионитов 
является одним из путей решения 
данной проблемы. Анионит в этом 
случае служит не только источни-
ком ионов-осадителей, но также по-
глощает мешающие ионы [3, 4].
Целью данной работы являет-
ся поиск оптимальных условий по-
лучения наноразмерных порошков 
СoFe2O4 методом анионообменного осаждения 
из раствора смеси солей железа (ΙΙΙ) и кобальта 
(ΙΙ) с использованием сильноосновного аниони-
та АВ-17-8, протекающего по реакциям:
2R–OH + CoА2 = 2R–А + Co(OH)2 ↓, (1)
3R–OH + FeА3 = 3R–А + Fe(OH)3 ↓, (2)
где: A – анион исходной соли (NO3
–, Сl–); R–OH, 
R–А – анионит в – ОН и анионной формах, со-
ответственно. 
Поиск оптимальных условий получения на-
норазмерного СoFe2O4 проводили с использова-
нием метода математического планирования и 
обработки результатов эксперимента ДФЭ 27-4. 
По результатам ПЭМ (рис. 1 (а)), частицы 
синтезированного CoFe2O4 при 950 °C однород-
ны, имеют размеры порядка 40–90 нм, а соглас-
но данным РФА, представляют собой монофазу 
феррита кобальта.
Получены также частицы феррита кобаль-
та с использованием декстрана при 600 °C. По 
данным ПЭМ (рис. 1(б)), частицы однородны, 
имеют размеры порядка 15–20 нм, а согласно 
данным РФА, представляют собой чистую фазу 
CoFe2O4.
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Рис. 1.		Микрофотографии	образцов	CoFe2O4
а) б)
